




The Application of VTR Analysis in Work Measurement 
Part 1. 
Ichibei KUDO， Tatsuo SUZUKI 
This is the application of VTR analysis in work measurement on th己 modelof the 
erecting process at the line fiow production by belt conveyer. 
This is a report on the working activity circumstance and consiousness of workers by 
line宜owproduction. 
In the line fiow production， it is frequency study that a mainly part be examined from a 
psychological situation of the workers. 
































































一一一一~ー者機 種 | 
仕様-------一一| PV-120U 
表 1 PV-120U型の特性
P V-120U ~I 
電 源 電 圧
電源周波数
消 号 電 力





再 生 速 度
言己 録 時 間





























































音声周波数範囲|チャンネル 1 50~8，000CjS 













使 用 機 器
-ビデオコーダー PV-120U 1 
-ビデオモニター PVM-39 1 
-ビデオカメラ PVC-101 2 
-カメラコントローJレ 2 
-ズームレンズ TV-16S 2 
-ビューファインダー PVM-105A 2 
-ズームレンズ用リモー卜コ 2 
ントローJレボックス
-リモートコントロールボッ PVR-120 1 
クス
-マイクロホン 1 
-カメラスイチャー CMS-80P 1 
-ビデオテープ V-21-90 3 
-教育用ビデオコーダー C V-2000 1 
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種 動 作 号
作 ① 用達水のみ等の生理的な理由の離席 S工
位業 ① 材料，部品，士具等の入手による離席 S2 
置
か ① 作業者不在lとより予備作業員との交代作業 S. 
ら
の ④ 用達から席のもどりによる作業の交代 S. 
自席在
⑦ 理由なき離席 S 
作 ① 作業遅れにて，流れ待ちによる中断 T， 
業
の ② 作業者の小休止 T2 
中
断 ① 掃除等による中断 T3 
談
① 作業しながらの談話 K， 
① 作業中断してのある程度長い談話 K2 
① 現場担当者との談話 K8 
話
④ 他のコンベァ作業者との談話 K. 
開早 ① 開始遅れ N， 
始じ
遅ま ① 早じまい N2 れい
そ ① 急な作業者の病気による中断 H 
の ② コンベァ停止 M 
他 ① 作業者同志の工程入替作業 R 
動稼 | ① | 作業者の正味の稼動 A 
表4 第 1回目測定の分析データ
時子市村21W-31W -41W -51W布市SIW-9IW-10陥やIW-l1W -21W -31W -41W 5叫
附~061 1 1 T工11 1 1 1 T1 1 間~361K，院IT111 1 1 IT11TIS2 
間~叫T81 1 S21 1 1 1 1 1 1 S2 :40~411 1 1 1 1 T 21 1 1 1 1 
S:15~161 1 1 1 1 1 1 1 S 21 1 8:45~'461 1 1 L 1 S 31T11 1 1 T 1 1 1 
8:20~211 1 1 1 1 1 1 1 S 21T1 1 附~日1IILILISal 1 1 IS21 1 
25~2 K， 1 K， 1 1 1 1 L 1 1 1 1 
:30~311 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 州~叫K2K21 1 1 T 1 1 1 1 
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自尽:IW件21件 31W-4IW-5IW -61千 7IW-8IW-9IW-10舟町IW作21W市
:05~0 1 S.I 1 S ，1
叩叶1K21K1 凶吋1K11K11'J
IT1T1T1 S2 IK.IK2IT.1 
T21 T1 
:25~261 K1 K.I 1 T1 |叫
1 T1 1 K1 K.I 
間~判K1K1 IT.IT1IT11 
9:40~411 K1 K1 1 K21K21 1r.1 1 T1 T.I 
1 S 21 1 T1 1 T1 1 T1
IK.IK.ls.1 間~211Sl 1 S ，1T.I
1 T1S.I 1 T.I
附~011K.I T.I K 1 IK1K1 
T.I T1 1 T1T， 1 T.IT， 1 1 T.I
10:10~111 K.I K1 S.I T1 1 S.I 1 T.I
附叶61K.IK21 1 T1T， 13:45~46 IT1IT1IT1IT.1 
ル叫K.IK2IT1 1 T1 13:50~51 1 K.IT.I 1 K21K21 S.I 
1陥~判K.IK.I S.I K， 1 K， 1 1 T1 13:55~56 |う(1矧
K1K1 1 S 21 14:00~01 1 T21R 1 R 1 




S.I T1 S. 14:25~26 1 T.I
1 S.IT，I 14:30~31 1 T.I 1 T1T. 
1 S.I 1 S ，1 14:35~36 T.I T1 1 T1
1 S.I 1 K.IK.I 14:40~411 T. IJ 
:15~1 1 S 1 ω~461 N.I N.I N2J IN2IN2IN.IN.1 N. 
1 K1K.I 1 S.IT1 N1N1 N， 
11:25~利 K11K1 lX| T1r.1 T， 
IK.IS1IS.1 1 S 21 1 T1
1 K1T1 1 R 1 ISIS.IT1 1 K.IK.I 1 K.IK.I 
1 T1 1 S.I IS.IK.IK1 IT.IK1IKヱ1K1 1r.1r.1 
1 T1 1 S.IT1 1悶~261K.I K1 1 K21K21 
il:50~511 1 1 1 1 S .1 1 1 1 ザ:30~311_'-_1 _1 K.I K1 T1 T1 
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品司W-l1W -21W -31W -41W -51W -61W -71W -SIW -91W叫詣守w判件31W-41W -51W -61W -71W -SIW-9IW -10 
ITI1KI1K21 1 1 1 1 削~叫T31 1 T31 1 S 21S21 1 
IT21TI1KI1K21 IT1 IK1 K， ILI 
1 1 IT21 
ILITヱ|
1 T21 1 T1S21 1 S 41T21 1 1 S 21 
1 S.IT21 IT11LI IT31 1 S 21
17{.1 T 1 1 K 1 1 K 21 1 K41 1 K41
表5 第2回目測定の分析データ
品ぞ::IW-1IW 布市-41W伊-61W一件SIW-9IW-10自~IW一件
8凶~ω1 1阿Kl 1 1 T1 1 1 川~叫 IKI1K21 IK81 1 1 1 1 
S:10~1 10:15~叫 IK ェ IK2IKlIS.IT21 IT21K41 
問~判 IK，I1 1 1 1 1 1 1 1問~2117~1 1刊 IS，I1 IT21K41 
:20~2 問サ61S41 IS41 1 I IKI1KI1K41 
間~261 1 1 K 21 1 1 1 1 1 1 1 附~叫 11 1 T，1 1 1 1 T1 1 
側寸1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 附サ6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T， 
ル掲11 1 S21 1 1 1 1 1 1 10:40~411 1 1 S 21 1 1 1 1 1 S 21 
S:40~411 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10:45~46  1 K.IT 1 1 1 1 1 I 1 1 
S:45~46IK217(IT3ITIITll 1 IT.I 1 日
醐~511 1 T 21 1 1 T 1 1 1 T 1 1 1 L 1 向日61T2 IT21 1 1 1 1 1 1 
師5~561 1 1 1 1 T 1 1 1 1 T ，1 1 四~011 1 1 1 1 1 1 T ，1 1 1 
附41|Tz|K2lLIlELf|| |L|L|| 11:05~061 1 1 T ，1 1 1 I 1 1 L 1 
9:0ト州 1 IK21K21 1 1 IK21K工| 1:10 
叩叶1 1 1 K 1 I;{.IK 21 1 1 K 21 1 1 山叶61 1 1 1 H S 1 I 1 IK，I 
15~161 1 1 IKIIKll _1 ~21K21 S2 11:20~判 MIMIMIMI 1 IMIMIMI M 
間~判 11 IKI1K21 _1 IS21 11:25~261 1 S ，1 1 S .1 K1 1 1 T工 1 1 
9.25~261 K 1 1 K 1 1 T ，1 1 1 1 1 1 1 11:30~311 1 S.IS.I R 1 K 1 1 1 1 T ，1 L 1
問寸1 1 1 1 ILI 1 1 1 1 11:35~361 1 S.IS ，1 R1 1 1 1 1 T 1 1 
間~判 11 K 41 1 1 I 17(1 1 T 8 山川1S 1 R 1先1R 1 1 1 1 T，IT1
9:40~411 K 21 1 1 K 1 1 K 2 1 1 S ，1T 1 1 1:45~461 1 S.IR 1 S 81R 1 1 1 1 T 1 1 
45~461 1 1 1 1 1 1_1_1 1 50~5 
9:50~5 :55~561 1 1 R 1 R1 R1 1 T 1 1 1 1 
問~判 1IT11 1 1 IK21Kl1 1 削吋llKllKll 1同11 1 1 1 
1附~叫 11 1 1 1 1 1 S 2 凶吋61 1 1 1 1 1 1 1 S 21 1 
10:05~0 聞~叫 11 IK21Kl1 I 1 1 1 
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高ぞ?片付併特41W-51W -61W -7IW-8付申10出尽T片付21W-31W -41W -5IW-市71W-81W -9Iw-1O 
四~日11 1 1 IT11 ILI ITsl 45~461 1 1 1 1 1 1 N ~_~I 1 
1抑~011 1 1 1 1 1 1 1 1 T 21 :00~011 1 1 1 N 1 N1 1 N 1 1 N 1 1 N 1 1 N 1 1 N 1 
附~061 1 1 1 1 T 81 1 1 1 1 附~州 11 T1 1 K1 1 1 1 1 
間~111K 81 1 1 1 1 1 1 Tェ1T1 附~叫 11 IKヱ1K1 1 1 1 1 
即日61 1_1 IT11 1 1 ILI 1 1問叶61 1 IT11K11K11 IT11 1 1 
間~21IK11~j_T11 ILI _I 1 1 1 :2ト 21 1 1 L 1 1 1 1 T 1 1 T 31 1
13:25~261 1 1叫 1IT11 1 IT-3 15:25~261 1 1 L 1 1 T 21 1 1 1 T 2 
1間寸1 IK31 1 1 1 IS21S31 1 T3 15:30~叫 1 ILIK11K11 1 1 1 1 
13:35~ぉ 1 1 IT11 1 1 1 1 1 1 35~3 
聞吋1_ 1 1 1 1 1 1 T21 1 1 15;40~411 1 1 L IK1 1 K 1 1 1 1 1 1 T 1 
13:45~判 IT21K11 1 1 ILI 1 1 S2 15;45~461 1 1 1 K 1 1 K 1 1 1 1 1 S 21 
開寸1 IK11K11 1 1 1 ISI 1 1問寸~L 1 ILIK41 1 1 1 1 
:55~5 同日
酬~011 1 IK11K21T11 1 1 1 1 16:00~叫 Tsl 1 IK11K21 1 1 1 1 
山寸61K41 1 1 1 1 IT工1S 1 1 附~06 S.I 1 T 1 K 1 I~C 1 1 1 S 2 1 
山~叫 IK11K31 1 Tェ11 1 1 1 側~ゆ(1Sl 1 1 1 1 1 T31 1 
山叶61 1 1 1 IT11 1 1 IT11 附叶61 1 1 1 1 Tェ 1 T1 1 1 
1仰サ1 1 1 T1 1 1 1 1 1 1 :20~1 
間~判 1IT11 S IK.I IK31K11K11 同:25~利 1 IT11 IK41 1 1 1 IS2
回目1 1 1 IT11T11 1 1 1 1 国:30_:~~_1 1 1 1 L 1 1 K2 S 21 1 
14:35~361 1 1 T 21 1 1 1 1 T 21 1 6:35~3 




1 W-1 1 W-2 1 W-3 1 W-4 1 W-5 1 W-6_1 W-7 1 W-8 1 W-9 1 W-10 1 計 % 
|①|②|①|①|①|① i ①|①|①|②|①|①|①|①|①|②|①|②|①|②|①|① I~I 
S 1 1 1 1 1 1 2 1 3 6 918.5 0.47 
Sl 1 1 1 12 1 2 1 1 1 511 10.5 0.58 
S2 1 1 512 1 1 3 112 5 4 3 5 31 31 15 46 43.8 2.4 
S3 21 3 411 315 2 7 2 1 3 1 17 17 34 32.4 1.8 
S4 21 1 1 1 2 3 514.8 0.27 
計 11 61 51 61 61 81 91 31 101 31 1 31 1 161 1 41 51 61 3591 461吋叫 5.
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1 W-1 1 W-2 1 W-3 1 W-4 1 W-5 1 W-6 1 W-7 1 W-8 1 W-9 1 W-10 1 % 
|①|①|①|①|①|①|①|①[①!②|①|①|①|①|①|②|①|②|①|②|①|①|主|
Tl 181 18 4 41 13 14 6 1 11 121 10 31 13 10 5 31 80 65 145 66.2 7.7 
T2 1 2 51 1 71 2 3 1 4 1 2 1 3 2 3 2 2 271 15 42 19.2 2.2 
T， 31 2 2 21 3 1 1 1 1 9 1 1 2 31 12 20 32 14.6 1. 
計 141 41 71 1 271 231 51 171 161 21 141 151 11 151 141 131 61叫刈判吋山
Kl 11 4 141 8 21 7 11 17 71 12 1 
K2 81 2 71 2 31 6 6 61 11 7 1 3 
K， 1 1 1 2 2 2 
K4 2 3 1 1 1 3 
計 1201 91 21151 51161 181 231 191 241 
Nl 1 1 1 
N2 1 1 1 1 1 
計 11 1 1 1 1 
日 1 
M 1 1 1 1 
R 1 1 4 1 5 2 3 











2 1 4 3 4 2 521 58 110 51.4 5.8 
2 5 4 1 1 451 30 75 35.2 3.9 
1 2 21 10 121 5.6 0.6 
1 1 3 31 13 161 7.8 0.8 
51 101 。|叫叫以叫1.1
1 1 1 1 1 1 1 3 71 10 501 0.5 
1 1 1 1 1 8 
1 11 91 201叫 1.0
0.05 
1 1 1 1 。8 8 0.4 
31 14 0.9 



















間帯の離席の回数であるが11: 00~11 : 56の昼の休





































































































































写真5は12: 50~13 : 0までの休憩時間の終了後の

























a. 11: 15 第 4工程の作業者が急病になる.







e. 11: 35 第2工程，第3工程，第4工程入替作業，
第8工程，流れ待ち.














































































日本工業経営学会誌 No.39. 1968-4 p. 20 
2)工場管理 Vol.14. No. 1 1968. p. 2 
3)杉本章、作業遂行度評価方式の適用ρVol.7. No.5 
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写真7 コンベア停止の画面
